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Навчальна туристична практика є складовою частиною навчального процесу, одним із основних етапів практичної підготовки студентів факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу за напрямом підготовки  «Туризм», ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 
Даний вид практики має за мету формування у студентів практичних умінь та навичок аналізу організаційних форм та видів туристичної діяльності, організації і методики проведення різних видів туристичної діяльності, підготовки та проведення екскурсій за туристичним маршрутом, знань організаційного процесу туристичних підприємств, відродження духовності, моральності, народних традицій і звичаїв, а також, цілеспрямоване вивчення природи, звичаїв населення і господарства рідного краю.
У відповідності з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД-2010) туристичними послугами у різних сферах господарства є :
-	секція G. Послуги з оптової та роздрібної торгівлі: послуги з роздрібної торгівлі спортивним інвентарем, туристичним спорядженням, сувенірами;
-	секція Н. Послуги з перевезення, зберігання, послуги почтові та кур’єрські: послуги пасажирського залізничного, водного, авіаційного, космічного, автомобільного транспорту;
-	секція І. Послуги з тимчасового розміщування та організації харчування: послуги готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, послуги кемпінгів, стоянок для житлових автофургонів і причепів, послуги із забезпечення ставами і напоями;
-	секція К. Послуги фінансові та страхові: послуги у сфері страхування подорожей і надання невідкладної допомоги, судових витрат і різних фінансових збитків;
-	секція М. Послуги професійні та науково-технічні: послуги у сфері фотографії та оброблення фотоматеріалів;
-	секція N. Послуги у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування: послуги туристичних агентств, туристичних операторів, послуги  з надання в оренду автомобілів;
-	секція Q. Послуги у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги: послуги лікарняних (санаторно-курортних) закладів;
-	секція R. Послуги у сферах мистецтва, спорту, розваг, і відпочинку: послуги театрів, музеїв, зоопарків, і природних заповідників, послуги у сфері спорту, організування відпочинку, послуги атракціонів і тематичних парків.
Під час проходження навчальної туристичної практики студенти закріпляють на практиці знання та навички, які отримали під час навчального процесу, розвивають професійні навички та навички ділової комунікації, оволодівають навичками збору та аналізу туристичної інформації, а також набувають досвіду практичної, організаційної та аналітичної роботи на туристичних підприємствах різних форм власності і розвивають уміння здійснювати  науково-дослідну краєзнавчу роботу.
У відповідності з програмою туристичної практики для студентів другого курсу напряму підготовки «Туризм», студенти мають за мету дослідити об’єкти різних видів туристичної діяльності, зокрема культурно-пізнавального, сільського зеленого, екологічного, лікувально-оздоровчого та релігійного туризму.
Так в 2013-2014 навчальному році студенти, досліджуючи зазначенні види туристичної діяльності, відвідали:
–	Національний музей-заповідник українського гончарства та садиби сільського зеленого туризму «Ляліна світлиця» та «Старий хутір» в селі Опішному, Зінківського району;
–	Полтавський міський дендрологічний парк – парк пам’ятка садово-паркового мистецтва, 
–	курорт «Миргород» – потужний сучасний лікувально-діагностичний комплекс України;
–	об’єкти релігійного туризму – Козельщанський Різдва Богородиці монастир (чудотворний образ ікони Божої Матері, Козельщанської), Потоцький Антоніє-Феодосієвський монастир, Свято-Миколаївський собор в м. Комсомольську.
Таким чином, навчальна туристична практика спрямована на закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів, а також на опанування досвідом професійної діяльності у відповідності з кваліфікаційними вимогами. Саме практика може підготувати майбутніх спеціалістів у сфері туризму до їх майбутньої професійної діяльності.

